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A PROPOSIT DEL CURS DE SEGUR OBRER 
L E S  I N V E K S I O N S  F I N A N C I E R O - S O C I A L S  
Tot sovirit, quan del retir obrer es trac- 
ta, hom sent dir i repetir alió que sana de 
manera tan poc simpitica en les orelles 
dels no euterats; «tot plegat aixo es re- 
dueix a una pesseta diaria als 65 anys; i 
d'aquesta quantitat per a que n'hi ha?. I 
és evident que aquesta afirmació demostra 
unagreu ignorancia de co que és el rigim 
d e  retir, part del iot orginic de I'assegu- 
rauca social. Tant val aix6 com desconéi- 
xer tot el regiin de millores, com ignorar 
les possibilitats d'aixamplarnent del régiin 
(que es troba en eis seus inicis) i corn vol- 
guer oblidar la Cona social del retir, que 
es tan ampla i tan fecunda en possibilitats 
de tota mena. 
Si el retir obrer s'havia d e  reduir a crear 
uils quants milers d'assegurats, encara que 
aquests fossin del món obrer, no tindsia 
realment un objecte definitivament acom- 
plert. E n  definitiva, com diu el Sr. Malu- 
qiier, aquest segur social, zixi's, no es dis- 
tingiria gaire del segur clissic, car si ara 
els assegurats en aquest S ~ I I  homes de les 
classes nomenades buigeses, en el segur 
social (en aquesta esfera meranient indivi- 
dual) serien homes d e  les classes diies 
proletiries. Peló I'essencia del Segur clas- 
sic persistiria, i les derivacions socials del 
mateix no s'ovirarien en Iloc. 
On radica, doncs, la definitiva i subs- 
tancial diferencia entre aquel1 segur clL- 
sic i el segur socidl? Principalment, en 
aquesta esfera de les inversions financiero- 
socials dels cabals del Ketir obrer. 
Mitjansant aquestes inversions es pot 
arribar a resultats de millorament de vida 
social insospitats. Les Caixes alemauyes del 
Segur d'lnvalidesa indemnitzen molts cas- 
sos prodults per accidents del treball; pero 
a I'ensems atenen a necessitats socials per 
mitji d e  la col~!ocació financiero-socials 
de part d e  llurs fans. 1 en 1908, per exem- 
ple, havieu ja dedicat més de 250 milions 
d e  marcs a préstecs per habitacions eco- 
nómiques; quasi 90 milions peu a la coiis- 
trncció d'hospitals i sanatoris populars; uns 
150 milions d e  marcs per a obres de fo- 
meut d'higiene pública, com clavagueres, 
etc. l en quina proporció no deuria mirr- 
var la mortalitat per certes malalties in -  
feccioses per rahó d'aquestes inversions 
d e  caricter social! 
Sortosameiit a Espanya ja no solament 
hem d e  viure, en aquest extrem, d'exem- 
pies dels demés paissos. En dades recent- 
ment publicades pcr l'lnstitut Nacional d e  
Previsió es fa11 pujar a uns 23 milions les 
pessetes invertides en atencions socials, 
que a la vegada garantitzen el retir obrer. 
1 es dona el cas que alguna Caixa col'la- 
boradora de regions pobres, com la ma- 
teixa d e  Salamanca, ha impulsat la cons- 
trucció d e  30 edificis escolars i en té altres 
50 en preparació. 
1 sense sortir de Catalunya, la tasca de  
la Caixa de  Pcnsions en aquest ram de  les 
inversions socials es formidablernent ex- 
traordinaria. Amb deixai consignats aquí 
els noms de  I'lnstitut de  la Dona que tre- 
balla (amb 12.000 asociades, clíniques cs- 
pléndides de medicina i cirurgia, dos colos- 
sals cases de familia, ,etc.), de L'Assil- 
Ampar de  Santa Llucia, de I'lnstitut de  
rehabilitació de mutilats, del Sanatori i 
Colonia anti-tuberculosa de Terrassa, etzé- 
tera, n'hi ha prou per a fer-se cairec de la 
importancia d'aquestes inversions. 
Suara mateix i en aquesta mateixa con- 
trada tarragonina, una Comunitat de Re- 
gants de  I'Ebre, ha rebut 150.000 pessetes 
per a portar a cap I'obra per a ells de  re- 
dcmpció de llur riquesa. 1 es el Retir 
Obrer, administrat per la Caixa de  Pen- 
sions, qui ha fet el miracle. 
I tingui's en compte que les reserves i 
garanties d e  les pcnsions estan calculades 
matemiticament, i que les inversions so- 
cials formen part d'aqnest cilcul; de  ma- 
nera que en lloc de tancar un perill per 
aquella garantia, les inversions financiero- 
socials en son una garantia més. , 
No es veritat que als ulls dels no iniciats 
aquest món es un món completament nou? 
No es veritat que son amplissims i insos- 
pitats els horitzons que obre a nostra mi- 
rada? 
Doncs en el Cuis desegur Obrer aquests 
horitzons seran obirats per tots mitjansant 
dos exemplars; el de Belgica, arnb la tasca 
formidable ja portada a cap, i el d'Espa- 
nya amb la ja  no petita tasca realitzada. 1 
en tots dos s'hi trobari un estimul i una 
satisfacció. Estimul per a seguir l'obra ja 
comencada sota tan bells auguris; i satis- 
facció per aquesta mateixa obra que sera 
mostrada als deixebles com quelcom ferm, 
amb tots el5 explendors de  la doctrina i 
amb totes les llums del fet. 
1 heu's-aquí pzr on el Curs iesultara do- 
blement interessant. 
JOSEP M. GICH 
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Ai, Nada1 Nodoi, -Tnsfaram lo me1 
que'n duus d'nlegrio, i lo corrfitura. 
omb el Noixernent 
i Peste1 d'orgent Il'injant mi s  wic 
de I'Epifonio. reprén la tonodo, 
que es torna pcrfum 
Voro de lo llar i omora de llum 
lo mainoda crido. totn lafiilada. 
-Derna cs Nadall 
O el oell portal Ai,  nit de Nadnl, 
amb la palla trida. nif de mnroorllal 
En el cel lluent 
1 el goig dels infants hi ha un tremolament 
encaro de claror novella ... 
Diiien amb onhel: 
F. MARIA M. 
Reus, Desembrc 1925. 
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